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Año de IRfift- M i é r c o l e s 2 G d e S e t i e m b r e . W ú m e r o 1 1 G.Kr 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se auioriba á este p e r i ó d i c o e » lo Reilncclim ranailc 1"» S m » . Vimln é liijosde Mifion a 90 r». al a ñ o , 80 el «e ineatre y3Ual trimoslre. Lo» anuncios te ¡ in f r iaran 
t á tinMlii» ri^il líiii!» pnra loa siiPcrilnr(!!if y un n-sil If nen piiiii lus que nu ío senn. 
«/ .uroo nnf los Srfs- McnMrt y Seerrtarío» rpcilian /o» números dcí /?n/elin corres)) orn/an (i/ ( l islríln, t l is i iondrán que se fije un ejemplar en el sitio de a u / u m -
Iire r/óniif i i r n m n e c e r á linsia t i rrcilm M uilmrro siguiente, los Secreturiui 'cui i laráu de cmstrmr los Uoletiues colcmomdos orUcuadamenie para su cncuai irrnucio» , 
q u t d t i t r á rrrf/inir»r cudn a ñ o . t e m t ü de Sftirmlne de I S ó U , --Oiiv.mo A L A S " 
P\T\TR OFICUL. 
P O E S I I I l i S C l X DUL m s s e j o U.l! MISISTHOS. 
Barcelona 23 de Seliembre 
de 1860 á las cinco y treinta y 
cinco minutos de la tarile.= 
E l Presidente del Consejo dé 
Ministros al Excmo. Sr. M i -
nistro de la Gobernación: 
«Según parte del primer 
Médico de Cámara Marquesde 
San Gregorio, que me comuni-
ca el Excuio. S i : Mayordomo 
mayor, S. M . la Reina ha pa-
sado, bien ta noche, y continúa 
sin novedad. A cada momento 
recibe S. M . nuevas pruebas de 
afecto y entusiasmo del pueblo 
catalán. S. M . el Rey y toda la 
Real familia siguen en el mejor 
estado de salud.» 
miiiinl'M», lo» früln* í]llti Inya t>rri:c¡(li) 
In eiiseriiiii7.;i. la^ inejoras lierli:i< t" *íl 
eil íficín, lo^ nninentoa d'il tnntefi-il ci<?n. 
tífico, la s i tuación económica , y tollas 
las ileinns noticias que pueilau cootri-
liuir á dar ciilml idea de lu inardin del 
eslublecimiento. 
liste (locuinento se imprimirá y se 
¡nsertnvá miomas en ei Bo le t ín oficial 
i]e I» provincia, publicamlo comí) a p é n -
dices ei cuaitro.de asignaturas de que 
se habla en el art. 101, el de alumnos 
miilricula-lov y exaniín.i . lns en el curso 
anterior, el lie grados y t í tulos pericia-
les, concedidos durante el inism'), la re-
larion lioiniilnl de los alumnos premia-
dos, y cuanto sirva a cuiiiprobar lo ex-
puesto eu.la memoria. 
Del Gobiorao da provincia. 
•aceren del asíalo del InsliliUo }iro-
viudal de seymultt ensnñimis do 
León, ¡lerlnueolen'.e al tlialnlo ttni-
rmi lnr io de Ooic Id, I r i i t el dio, 
16 de Seliembre de 18ÜD por el 
üireclor y atledrálko de male.iiá-
linas 0. A Q G I M N O U U K D A , en el ac-
to solemne de In aperlnra del curso 
de 1880 ú 18 l i l . 
Arll.'uln 05 del Reglnnienlo de loi es-
lablerini ienlo» de «i'ju'id i enseñ mt-i 
nprnlndo pur S. J l . en ¿ 2 d i Mayo 
de 1859 
VA Director leerA una in,'moria en 
qur> se dó c t i i M i l a del estado del Institu-
to «luíanle el curso anterior, expresan-
do en ella las vaiiadnne* que haya h : i -
biilo en el personal del [irnf- s o r a í o , el 
n ú m e r o de ulumuos malriuuluiJus y exa-
SESOUliS: 
t.a importancia de la inaugura-
ción tic los estudios que vuestra 
presencia acrece, es de suma tras-
cendéiicia cu el ¿rilen social. Aten-
der con vivo interés á la. ¡nslruc-
cion ile los jóvenes, es el homena-
je mas tiigiio li'ibiilailo á la cien-
cia, la mejor ofrenda deslmada '\ 
los tiernos talentos que anhelan em-
prcmlcr su camino, y señal ¡ii;(|'.ii-
voca lie gratilml liácia los que un 
tlia consagraron sus desvelos á 
nuestra cilueaeion. t,t ciencia Iter-
manaila con la virtud es el m is ri-
co lesoro del hombre, que asi le 
guia en su difícil, 'marcha, como le 
anima y vigoriza en los embales 
que conlra el error y el mal tiene 
que soslcuer; mensajera do (lidia 
por la paz que dirunde en ios co-
razones, es, su inejor vinculo y el 
únici) balitarle en épocas de lidia 
inlelcelual, de duda y oscilación co-
ma la présenle. 
Lo mismo los que cslauios en el 
puesto que ía obligación nos seña-
la, como las respclabilidades que 
ocupan los de honor y el páblii-o 
favoreciéndonos, comprenden ese in-
terés, que relacionado con loilo lo 
perlenecicnlc á la enseñanza públi-
ca, es el que pretendo oscilar para 
que no se halle sin importancia la 
narración tic lo ocurrido en esta 
i escuela durante el año que termina; 
asnillo que la ley señala para esle 
momento, y precisa partida en la 
sécie de ¡os trabajos del quo em-
pieza. • 
Al fijarme en la variación mas 
notable acaecida en el personal, no 
puedo méniis lie lamentar con mis 
compañeros la pérdida del sabio 
y celoso saeenlole D. Francisco del 
Valle, Canónigo de la Sania Iglesia 
Catedral, que por espacio de .4 
años contribuyó como Director con 
su prudencia, su crédito y su des-
velo por la enseñanza al esplendor 
del Establecimiento. I.a renuncia, 
que se'.jibles quebranlos de salud 
motivaron y fué admilida por Real 
órden de'28 de Febrero, privó de 
tan acertada Dirección á esle Insli-
tuto, reconociendo los servicios que 
le debe, y de que se conservará en 
él perpétiia memoria, asi como de 
sus virlutles y provechosas leccio-
nes la guardaremos en tiucstra al-
ma^ 
Con igual fechaS. M.(Q. D.G.) 
tuvo á bien nombrar al que os ha-
bla en reemplazo de Inn digno di-
misionario, creciendo asi las difictil-
lades del cargo, ¡tule la considera-
ción de las propias íallas y el clo-
cuenle testimonio de las tintes age-
nas; porque ni mi admiración por 
ellas, ni el riguroso ilcher que me 
impongo de seguir el camino que 
dejan Irazulo, son bástanles á cum-
plir los deberes inherentes A tan im-
pailante investidura, lispero, no 
obstanle. que. las Autoritlades supe-
riores mirarán con benevolencia lo 
ardiente de mi (lesna y mi afanoso 
empeño par llenarlos, asi como 
ctieato con el seguro auxilio de mis 
comprofesores, en la misión coman 
ca que esíá interesado nuestro nom-
bre. 
Como debida dislincioná su an-
tigüedad y especiales dotes sucedió 
en el cargo de Vice-üireclor, I). 
Kwmnldo Tejerina, Calcdrático de 
¡'sieolojia y lógica, por nombra-
mienlo del Sr. Rector de la Univer-
sidad del dislrito. 
La incompalibiliilad que resultó 
en la enseñanza de repaso de leclu-
ra y escritura, quo desempeñaba 
I). lienigno Itcycro, con el carpo 
que después obluvo de Sccrelario 
de la Juiila do Inslruccion pública, 
dió lugar á otro nonibraniieulo quo 
recayó en el Maestro de primera 
enseñanza superior I). Salusliann 
l'iuto, con arreglo á la disposición 
29 del Real decreto de 23 do Se-
tiembre de 1S")7. 
Los alumnos ávidos de acortar 
su carrera, y usando do la liherlad 
en que están de matricularse en ii¡-
fcrenles asignaturas, abrazaron en 
general más de las que sos fuera.'? 
hubieron depermilirles, y difícil co-
mo es el estudio de los primeros 
años, nccesilanilo cada maleria ma-
yor (leíenimicnlo y rcfieximi de la 
que poilian prestarle, cedió á la ge-
neralidad la profundidad de con.;!;;-
micnlos. No ha laucito (pie era obje-
to de censura la variedad siiiiuitá-
nea de eiisefnnzas, y hoy espeiilá-
ndamcnlc abrazan ios ¡óveues con 
ascntlmicnlo de padres mayor 
número de lecciones que en los años 
pasados, fiánilosi'cn una suficiencia 
que se exagera y en propósitos lie 
aplicación de difif.i! cumpüüiicnlo. 
Así so esplica que hayan, si bien 
ligeramente, tlecrecnln las censuras 
oblenidas en los exámenes; c;i dea-
de. como en los grados de Bachi-
ller en arles, se ha procedido con 
justicia, tlistingnientlo la aplicación, 
sin abatir á los jóvenes que de me-
nores facultades marchan con buen 
deseo, ni inspirar confianza á los 
descuidados. 
En los ejercicios de oposición á 
premios so han discernido, los que 
luego váná dMribuirse, á los alum-
nos que cutre los subtvsalienlcs ilie-
ron prtieliasdc mayor mérito; y co-
mo para apreciarlo no se procedió 
únicamenle por comparación, falla-
ron en algunas asignaluras alumnos 
que distinguir. 
La conduela moral, el órden y 
subordinación deesloí han sido ob-
jeto do la mayor vigilancia, por ser 
tan necesarias al adelanlamiento co-
mo conirario es su descuido; do otro 
modo fuera- divorciar la ciencia do 
su fin, que es el bien, y ofrecer la 
abominación del esluilio que no se 
ftmdóra on la recfiliifl de sontimirn-
U » , uwniln ¡iiil?s que linnihrc ilc 
cicnciíi, (|iio no es cmiriicinn necesa-
ria, eslii el deber do ser Imeno. Sa-
lisfaclorin en general i ! .'.•niiporia» 
mienlo (ir los alumnos, no .ielm sin 
cinharso O:M¡ÍÍI' (jue i¡ (los ivumo-
iies del l'.oiisi-jo de i!isi-¡|!l¡na.se ilW 
lii.snr. Kncsle imau ¡«-car de lison-
jjr'ro fuera adnrmeceí el c.isidailo de 
les padres ([(te la:! necesario es 
sieiminv y ijU:- no ¡medo dispen-
sanne de. reelamar sin iéndoaie de 
la puliliciilad que lia de lene. c;!a 
memoria. I.os l'rafesores no alcali-
zan á velar fuera del recinto de las 
clames á sus discípulos para rnrre-
¿íirles si son díscolos, y encaminar-
les reniovieiido los molivos de dis-
iraecion; la asiduidad é iidliiencia 
palernal es enl'.mces iiuüsyiensaUle si 
lia de sosleiierse á los jñxcnes en el 
cainino de sus deiieres, y desfíta-
ciadaiiien'e en vez de este reconien-
riahle.'celo, se (tkserva míis liien 
descuido por eonncev los adelaitUis 
y calilicaciones (|ue de cada alumno 
se remile.!] uie.nsualincnlc á la Se-
crelana. 
i íespeclo al míinero de,malric.u-
lados sin ser desveulajoso el lugar 
en (¡ue (ijiura esla líscue.la, liahrá 
sin duda de mejorarse cuando al dar 
dirección á los jóvenes se preven-
gan algunos de los inconvenienles 
que hoy se locan, lis frecuente (pie 
nipudlos movidos por muy rcspela-
liles consideraciones abracen los es-
tudias edcsiáslicos, para los (pie ha-
llando mas larde acaso dclillilada su 
vocación, y sin validez los cursos 
ganados en Seminario para seguir 
otra carrera, a Ira viesen una silua-
ciou que nublando su porvenir les 
(Jesalienía hasta llegar' al abando-
no Asi se ha visto incorporar eon 
alan en los InsUUitos los eslndios 
hechos en Seminarios conciliares 
cuando ha sido pe.rmilido; mas boy 
cerrado este Iránsilo, solo puede 
suplirse con los años académicos de 
segunda enseñanza que asi dispon-
gan para obtener títulos civiles, co-
mo para llegar á inveslirsc con el 
sagrado carácter del sacerdocio. 
Solo de este modo desaparecerá para 
lo sucesivo el mal (pie ahora deplo-
ran bastantes ji'iveues, viendo facili-
tado por otra liarle, el necoso á los 
estudios de eslos eslableciinientos 
por la libertad y Hexibilidnd que 
ofrecen la matricula de enseñanza 
doméstica y el orden de asignaturas 
acomodable, á todas las forliinas, 
A todas las exigencias. 
Para obviar á algunos inconve-
nientes ya señalados se toca la ne-
cosidad de un colegio de internos, 
(pie sujetando á los alumnos al (ir-
don .y precisión convenieiiles, calme 
la ansiedad de muchos padres que, 
lejos de esta población, abrigan el 
justo temor de q:ie se eslravien sus 
liijos al dejarles en liernTis años con 
inncoslinniirnda libertad. Unjo esla 
.consideración los colegios lian sido 
recomendados, (d (¡nbicrnn desea 
«pie se eslablezcau ea los Instituios 
de segunda eiisenauza, y esla Direc-
ción pronta siempre á p.romover 
loda mejora lia llamado por dos ve-
ces la atención de la lixcma. Dipu-
lacion provincial acerca del bien 
que se dispeusaria en eslnblecer un 
colegio agregado al liislüulo. X» es 
(••lerlainenle asunto exento 'de dili-
cullades, debidas unas ;V circuns-
lancins de ioedidad y á la nalural 
rxHiencin de proponer nuevas par-
tidas e:i "¡i presupiieslo donde se 
¡ piMctin i: icer (Teínmias: poro la 
| Dipulaciiin en el ilustrado aprecio 
de (pie lanías pruebas ha íl.nflo por 
osle lislnblcí'innefllo, hará sm ciuda 
un esfuerzo en relación ú las venia-
jas (pie proparcion iria. sopüoudo ó 
escilantlo al interés privado á quien 
priiicipaliiieide so deben eslas casas 
dejx'nsiim en oíros p'nnl.os. Algunos, 
aliinnnsdo esla provincia lian ido á 
buscar su ¡nslruennn en ellas, pero 
lijos por largo liempo de los padres 
la educación no siempre mejora, y 
los vínculos de familia (pie. se han 
conservado ¡ncóiumes en lossacudi-
mienlos que hemos presenciado ha-
brian de ilebiütnrse con grave pér-
dida para la sociedad. 
lin la memoria del año lillimo 
se. (lió cuenta de las gestiones pen-
(licnlespara establecerlas dos im-
portanles cúledras de agricultura y 
de dibujo lineal y de adorno, que 
fueron inauguradas en Vebrero 
aquella y en Abril la últim., Viva 
satisfacción debe causar cu lodos 
los ánimos el anuncio de eslas en-
señanzas por lo descadas que han 
sido, para que las numerosas da-, 
sos agrícola é industrial alcancéii 
los heuelicios que con las dftinás 
compartirán al aumentar y mejorar 
los productos, que, no sin noble 
emulación veíanse obtener en otras 
parles, en donde la ciencia iba sus-
liluyenilo á los prooodimienlos rn-
limirios. Hasta ahora no ha sido 
posible ofrecer una inueslra lan li-
songera de las ve.nlajas de la pri-
mera como fuera de. desear, en con-
sideración á las e.irriinstnncias es-
peciales en (pie se halla por falla 
del convenieule. desarrollo de los 
elemenlos que. la onnsliluyon, pero 
el tiempo ¡pie. no deja sin premio 
los afanes y buenos propósilns 
ofrecerá cada dia mas próximo y 
alhagiieño el porvenir de tan úlil 
ensefiniiza. 
Hl orden y adelantos del lista-
bleciiuienlo tienen su reflejo en las 
mejoras del edificio con el aumento 
que hubo de una cátedra, el arre-
glo de. varias otras y el mayor ade-
c.entamienlo (pie han sufrido el des-
pacho de la Dirección, la Secretaria 
y los ('.láiistros. Iniciadas también 
¡as obras del obscrvalorio mcleoro-
lógico, se ha dispuesl/) la habita-
ción donde prnv isionalnfenle han de 
bácer.-e las oliservncioiies, y el (^ iic 
hoy no se hallen aquellos Irabnjns 
mas adelanládos es (Vdiido á un l i -
gero enlorpeeiaiicnlo que ya'no los 
detendrá, porque á elle aldisa cnii 
nueva fuerza el rceow i.;::-:M %\K 
de mejor manera no puede manifes-' 
tarso á la (¡omisión cenlral de lisla-
disiíca, (pie ha ofrecido dolar este 
lislablecimienlo con los niismos ins-
trumentos que á los veinte y dos 
pimíos de observación señalados en 
el lieal decreto de o de Jlarzo de 
este año. No se contaba á l.eon en-
tre ellos, pero habiendo liecbo en la 
Comisión provincial coino individuo 
de ella, una moción para que se 
utilizasen los medios de que dispo-
nia el Instiluto yse solicitara el es-
lablecimienlo de una estación mc-
íeoridógica, la propuesla fué acogi-
da por iiiiaimnidud y1 la petición fa-
vorablemenle resuella. 
: Los gabinetes lian continuado 
enriipieciéudose y lanío la parle de 
física cuino la de historia nalural y 
malemálicas cuentan con nuevos 
medios para facilitar su estudio; 
medios que dentro de corló plazo 
se, verán mas aumehlados eii lo que 
perinilen los recursos del Kslableci-
mienlo, conqircndiendo ú la cátedra 
de geografía que duplicará el míme-
ro de sus mapas murales, mudos y 
cscrilos, ponpie en esla parle las 
exigencias de la enseñanza surgen 
incesanles. 
Otra adquisición de'iinportancin 
y que liene para el. Inslilulo gran 
valor, por la merced que en ello 
ha recibido, es la preciosa estanle-
ria con lodos los modelos de pesos 
y medidas métricas, donada por la 
Kxctna. Diputaeinn provincial que 
defirió cumplidaineiile á las mani-
feslacinues que hice de colocar en 
QI aquellos objetos para facilitar su 
conocimienlo y generalizarlo. 
•Debo. laminen en este lugar una 
mención de gralilud alSr. D. I.ucia-
i•>! Quiñones de l.eon por haber re-
mitido al Instituto dos ejemplares 
de asfalto procedenles del pueblo 
de Fiienleloba en la provincia de 
Soria. Tales recuerdos que merecen 
doble estimación por su valor y por 
el deseo que demuestran de favore-
cer al Kslahlcoimienlo, me. compla-
ceré siempre en ronsifinarlos para 
oscilar el aprecio é imilaciun de que. 
son dignos. 
lin ia lüblioleca se invirlieron 
el pasado año económico los'fondos 
provinciales deslinados á adquisi-
ción de libros, pertenecientes en su 
mayor partea las nuevas secciones 
de agrioulHirn y aslronomia. Se es-
lán formando dos índices uno de 
malerias y otro alfabélico do aulo-
res'. lomando entre (•tras noticias la 
de las obras mas á menudo solicita-
das pero que no exisien, para re-
damarlas en su din ron preferen-
cia. Al indicar esias mejoras cum-
ple nombrar la persona á quien en 
gran parle se deben, puesto que 
es lainhieii se primer recompensa. 
Me refiero d I'.achiller en lllosolia 
y letras I). Palbino Rutiles, nombra-
do auxilia' de la liibb'oleca por el 
Sr. Recto.' de l,i Universidad del 
dislrilo pitra suplir el cuidado y asis-
tencia que le impide preslar ál l i i -
bliuleraú' su delicada salud. 
A- la s gestiones hatiidas con el 
Ilustre Ayuntamiento pura ensan-
char el local de esta liscuela, suce-
dieron otras á la vez de interés pú-
blico, cuales son, rebajar la parle 
de calle, (pie dá frente al edificio y 
abrir otra via que ponga en comu-
nieacion las de la Canóniga Vieja y 
..Nueva. Tocan, según me es dado 
esperar, á -próxima realización am-
bos proyectos, y por ellos, el celo 
y desprendimiento inanil'cslndos en 
pró del Instituto debo los mayores 
encomios y el mas profundo recono-
cimienloá los Sres. l'residenle é in-
dividuos de la Corporación muni-
cipal. 
lin cuanlo á la parle de conta-
bilidad, sujeta como se Italia á los 
presupuestos, se lia consultado mu-
cho' en la formación de eslos á las 
necesidades del liistiluto, y sin exa-
gerar gastos ni dejar de proponer 
los cónvenienlcs, han obtenido la 
debida aprobación, satisfaciéndose 
después con oportunidad y cumpli-
damente todas las atenciones. Los 
cuadros relativos í\ esle ramo, nú-
mero de malriculados, grados COIH 
feridos y distribución de la ense-
ñanza para.el curso que principia, 
acompañan adjunlos á esla memo-
ria. 
lia'o lal concurso de circunstan-
cias fué salisl'aclorio el resultado 
de la visita que el Sr. tteclor de la 
linivcrsiilad del dislrilo giró en 
Mayo último al lislablecimienlo, 
examinando de.lenidainenle su régi-
men,.método de enseñanza yinedios 
malcriales .de la misimi. A* la vez 
que complacido se inoslró cuida-
liosoen advertir los cambios y me-
joras coiivemenlcs, que por íiícilcs 
.se realizaron con presteza. 
Terminaré señalando esla auto-
ridad, losares. Presidente é indivi-
duos de la lixcnia. Diputación pro-
vincial y Jimia de inslniccion pú-
blica al general aprecio, por la 
cooperación q i r lian preslado se-
cundando los deseos del (iobierno 
de S. M. Después debo dirigirme ¡i 
vosolros, dignísimos compañeros, 
con qniones pecára de injusto si por 
respeto á vuestra modestia omilie-
se, los liluios que. á la'pública es-
liniacion y á la mia señaladanieulc. 
ha sabido grnngcar vuestro celo v 
laboriosidad en el desempeño di) 
las difíciles y penosas fiinciones del 
magisterio; de esta especie de sa-
cerdocio social ¡pie sobre requerir 
voracimi y suma de conociniienlos, 
ha menesier las virtudes, de. la pa-
ciencia y perseverancia que vencen 
los obslácidos y aseguran el Iriunfo 
en las luchas del pcnsann'enlo, las 
mas largas y rudas, por lo mismo 
(pie es mas alio el Un que cumplen, 
(irande y noble es d que tenéis ¡i 
vueslro cargo, tanto como áspero y 
espinoso es el (leseuipeño, porque 
todavía habéis de sufrir el lorinento 
que os causará la desaplicación do 
alguno de. vuestros alumnos lena/, 
á vueslro esfuerzo y noble alan: 
no ha de fallaros el desdén con qe.u 
í 
u< trate la indiik'reciou de -quien 
sin dolerse ni reniedmr ;i lienipo la 
innpíicacion del jóven puesto ú su 
cuidado, se vé tnslemenle sorpréu-
dido al conoeei' vueslro juslo fallo; 
porque en lili os esláu reservadas 
aliruna.s amarguras que ta-asiona la 
ingralilml y las punzadas de la 
mordacidad con que, se eeusuven 
vueslros aclos. Nada de eslo dehe 
desalentaros, antes por el contrarío, 
en seííuir entonces cumpliendo vues-
tras ohli.iía'.-iones, hallareis al ver-
las coronadas de éxito, que cunólo 
ntayores hayan sido las faliiras y 
inenor el eslraño auxilio, mas dul-
ce es el ¿rozo con que el cielo lia 
de indeniniznros. Kl compromiso 
conlnddo es harto delicado porque 
el (iohienm y la fomiliu nos couliaa 
en la en señanza el poderoso, medio 
de mejorar, lo porvenir, y loca á 
vuestra infaíi^ubdidnd y á vueslros 
conociimeivlüs. vespowfcr á lanía 
honra-y procurar que en los años 
sucesivos se continúe, desde esté sí-
lio dando cuenla de la marcha pro-
gresiva del liislilulo en lodos los 
órdenes, cieuliüco, moral y ma-
terial. 
Para conleslar al esfuerzo á ih-
lerés de que sois objeto, jóvenes 
aluiuuos, suio.se espide cu muestra 
ue gratitud, asiduidad y obedien-
cia; uo una vida penosa y amarga, 
pero si ei orden • y aplicación que 
vdii acompañadas de iuelables go-
ces; no creáis, sin embargo, que 
el placer de la ciencia se alcauxu 
sin ' la reilexion y el estudio; por 
vueslros compañeros que rucioan 
añora ei premio eon que se distin-
gue ai aprovechamiento, enleráos 
oe las sausíacciones que deben á 
sus üosveios, y siguiundo la mis-
ma buena, obieuüreis lo que vale 
mas que las riquezas, los honores 
y el puuer; la ciencia. 
( S e w i i U m a r á . ) 
C o n t i n ú a la, /íeíactyit pur Pruumctui 
tí» ia$ earrtttiat que ¡urman «i pm* 
general ¡ iarb ia Pcnintula* i i lu* uUyU-
etnicf. 
P f t O V I J i C U D K C Á C H U K S , 
V a n « ( « / a i de primtr ó r ü t n . 
Iilunvtrui. 
> l a i l i i ' l a U i u t n j n z p o r T¡ii;> 
vt:iu, 11 ujnnt ) Mei'itlfl. ] 
Tuijilli; ti l.direl'es. . . 
¿1.1 H - I l l i H I t l C i l ' l l t í i l u ¡i t j ü -
(títt-s i'iiir ViioeiUe it«i L¡»-) 376 
iiiiitii, Krcgiitial, Z i t i d j / 
Aléi ulii 
St'uiimiM'ii a Cncerus pur Itó-
JUÍ J l ' l a a c i . C U . • t 
Cnrreterag di iryundo orden. 
Kiiv.'ilmoml ¿ .I.-iifirultlla. 
11 uj t í o a l ' l i i M ' i i c i i i . , 
' J ' u i j i l t o )( l.d^inwm. 
Ciict ' i t 's U A i c t i i a i H U . « 
Carreteras de tercer ó r d t n . 
C<'i«;i<t «tu Mil.iii á tus H u y o » , 
[inr (I'iijii 
Vtlliir ít (¡nm<iilj'l». . . 
Mnl|ni'li(I¡) ¡i Valtíiicindü A l 
i;ünlit»a . . . . 
Cusas ilc 1), Antonio A Mon-
lamiii-z 
ü c ta cnrujipri] <li! Siitninnri 
ca i) CiicLTusá Gurrovillfi!. 
du Alcoutítíir 
152 
T o t a l . 770 
305 
vnuv'iNe.i.i n « c A n i z 
Carreteras de jtrímtr órden* 
M-nlri-l ¡i C'hlU p'ir Ocí.fin } ] 
Cónlutiii I 
J.!fp¿ a Anlalfís pur Arros, { 
GritZMli:inu y KOIHII. , . J 
Carroteraí dt snjundo é t d i n . 
CfrUt fi Mnin^n (tur Qiirlu-
IUI, Al^t chus, Áuu Htiijue 
y Alit< luilln 
Kcij'i i Sun Rrupie por 0*u-
na y fiiiliíili'riííi. .. 
Puerto ú*'. ÍNHIIÍI Mu'i;i a 
Sunlúciir 
Canettras de teroer orden. 
Cfili"ZiH dtí San Juan a Vi-
M i u i i H i t i n . . . . 
O h r r u « Villnm'irtin . . 
A T I M ^ i V e j h T p u r Medinn 
sidimijt 
Clticlmm k Jinienn por Me-
(liu!i*<iilt»nia . . , 
Kl ItuMiim a Beimocnz. , 
l 'uiTt» do ln Litbihi iCoii i l 
l'niiUiHM.'.s a loa Ifm ¡HA. 
I'II-I IK ile San tí» Maiia á 
Uuta 
238 
Total. 715 
988 
2S2 
P U O V I I C U BK C A S T E L L O N . 
C a n ittrui Ut primer é r d e n . 
Mol ios de Bey á Vultíticii 
por Tsrragniia y TOIUIHÍI 
Vuliierfl^orfti a CaMellun por 
Mtirt.'lln y San .Mateo. . 
MUMÍMIIO a Trrut'l pur Se-
gcirtm y Viver. . . . 
Carreta a i de ttgundo é r d e n . 
\ l ] l t , l 11 S r g M I he. , , . 1 
Cii'ti'llun JI l.uct'iifl. . . . r 
Vinar"} i San Mitteo. . . > 97 
V i n n o » ¡< la vuttlu Nnovn por l 
Ampoi tü j 
Carreteras da tercer ti* den. 
PueliU ile Y n l u T h - • Mote 
lia pi>r .\Jura y riUiitinj jt 
Xnttotta i\ (H publuta po 
(¡aiUil lole ' . . . 
Fon-,»!! a T o n e b í a n c a pui 
i t l t l l H ' t l C t T . . . . 
Jéf ¡Uii n íismiltel. . . 
üii ' la a Uunioi i i por Villa 
i'tral.. . . . . . 
Nuli:* á Bm t ¡fina. . . , 
162 
Total. 547 
P K O Y I K U A DIC CIUDAII KÜAL. 
Carrettiai de primer orden. 
M/it!: ¡<l « UÍHIU por Otofri y \ 
Góidolia. . í ^ « 
l'u'Mio Lapich.; á <'*¡mlitil l 
Itoal ; 
Carreteras de seijundo orden. 
Toli'ilo á Ciiiiiail-Ht-al j-or^ 
Oig.iz y Malagon. . 
Valtlepcfiat á YiUauueva dtí j 
|I»H liitiinlir-». 
( j inl í , . ! -K.-nfa Viüdt nbut-na > 232 
(JI-ix-n á -Monzar'le S. Juan ( 
por B.*lm oiie. • 
Cór . inb . a \ m-i'ien |ior Vi - • 
t f u n u . T t i d : Dttq'i a. . 
Carreteras de tercer á t d e n . 
Pifidnibucna h Talovor.i por, 
Niivnlitítiiio*» 
Ciiidiid H- ni a Puerlollauo.. 
Alnmgru a Ozalda du Cula-
trava 
jGraiiAliila á Va ldepeñas . * . 
Arenas du S a n J u a n á Fuen-
te del Fresno 
Alcázar du Sun Junn á He-
*', rencia. . . ; . . 
SociiLMiiiii-na ó Argumusilla. 
Villfiíiucva du los InfanLui á 
Alcnrnz 
Villamayor á Almndrtvar, . 
Ksiaeion de Criptuua A Cr ip-
luuu. , 
271 
T o t a l . 693 
r i l O V I N C I A . M C O H D O I I A , 
Carreteras dt primer órden . 
Uadi id ¡i <'.ádii por Or^ñn j 
Cdftfla d-.'l {¿«pino á M^lAfia ) 303 
por M i m U I l * . Luecua jt 
Anl"'c|iiera. . . . > 
Carreteras de ligando Órden. 
Jaei» i ( íórdoba por Mn'tnn,^ 
KaHna y (]-'i»no del Rio ' 
Montoro a ILtrna por Bu-
jiilance 
C<Moha i Almadén .por Vi-
llnnttevn del Ditijne. . 
B-Wnez i Fiitinle Ovvjima. . / JC8 
Ittl ft-no carril dtí CÁid>iba 
á Sifvilln a Kcija. . . 
Salobral n Granuda por A l -
e l a la He-t 
Uoniuii |ue a Piiago por 
Cabía 
Carreteras rfa tercer ór den. 
Torredotijimeno á Bujalanco. 
por POICIIIII. . . . 
Ba*!Mt é l.uc'tiiia por Cabra. J 
Luceim a Ku(e. 
MwnVitla* Ecija por Rambla 1 
VilUniR-va del Ouijua n Ca*- \ 182 
ttieia por HmojoHu yCa-
b-'/.a del Buey. . . . 
Villaiiufva del Duqua á IOPI 
Pcilrochet pur l'uiublnn-) 
Total. . 
P B O V I I I C I A 1>S L A C O U C ^ A . 
Carreteras d» ,pr imer ó t d r n , 
Ma'liiH A ti Cnniñn por^ 
Allanero, Bcoawnt^ r 
Lugn. . . . . . . 
I.IIHO á ^milUao p.ir A ' í i n 
lUhnilti al K.rrol por Vi \ 221 
llftlva 
Bt'luiizn<i (i Juhia por Pui'n 
t> d orne 
Orcune » SmithgM por I.fl'in. 
Carreteras de tegitndu orden. 
CoriiRn ti U (iiiardia p(ir\ 
Onlrne*. Sontiagn, l'unt»* 
t i ídrn, U^riümluíii y Vipo 
Corona n Corcubion por Cnr 
bnllo. . . . . . 
Sftiiiirtgn ñ Corv.ubion p o r ) 324 
Nejircirn. . . . . 
Behinío- iá I.nlin por CÚMÍ-
y Meojiiboy. 
Fcrml n Santa María dt; 
Ü i l i ^ t u o r a . . . 
Carreteras de tercer orden. 
Betanzns al inusundcl Vieo-
t n ' . . . \ . . . 
Cú tit á Malpíea por Ut'd«-
in;s y Cnrhalli». . . 
(«njithcü a La^í*. 
Ut'imorto J l'ucbla d-j Sau-
tn En^'Mtía por Arí i ia ,1 
PtiHNle IJlia y P o d í a n . 
Nc^rrira á Camai ífiaq pot J 
Santa Colilla y A ^ n a l a d a \ 
Santiago á M ú ' U S por iNoyaJ 
N o ¡ « ik Son, . . . . 
Padtoti ñ N o y » . . 
I'uonlt-duLimti a Mu gardos 
St í i jo . ' 
Vivi-io jl Santo Marta de) 
O/Hgutí ira. .• , . 
400 
Total. o;vt 
P B U V T N C 1 A P E C C K N C X . 
Carretera* de primer órden . 
Madrid ñ Vitltíticia por T a -
nmt'mt y Uf^iifim 
O en ña ;i Alicaott: por Alba 
r e l é y \ l inan«a . 
A'tinliiil<-jit'> n Guadataj ira 
pur S¡n!u ;t»it. . . . . 
T/i iaori' i i"« C.n"tii'a, 
I.a .Mola a la Min^lioiill» ' 
t'.utrnca a Ti' i uel pur C.i-
foilu 
Carreteras de segunda urden. 
CiiQMM a A'i-a/nr 'ftt San 
.hian jinr limn.i.ntt! . 
Onra-iCd'!,-! a d Utuupu a 
llii-'t«. . . . . . 
ViHiriohiii ñ Qor»io p«.r 
Qiiintnnar do l.i Or-ieo 
(arretvras de tercer 
CnñatütAH a l'iii^o, 
atniicoo á Sania (. 
la Zat /H. 
CaMrbi di» Garríiniiñ '7. a/ 
Viltarroldudo pui S.ni lile 1 
fllHIlll» . * 
(¡18 
171 
 ÓKÍPH. 
o. . \ 
(jiuz drf 
Total. . S8;l 
P K O V I N C I A | M t G E H O N l 
Carretea de. primer órden . 
Madrid ¡i la .Inmiuma por 
Zira»oii* y Bitrr.wlimti. . í>7 
Carreteras de segando ardi'n' 
Baiccliiiia a Ki*aH por t ira-
nollers y Viril, 
ietona ¡i Ü iut pur B i ñ o t a s l 
Be! 
(ícrmi.'i a Palmifóo por \4i\ 
BiMial . . 
Gi-roiia á yin rV¡ú dtí (iui-
XuU por C:iv¡l lie la Si'lwi 
Be«x ú a ItosaK por Cii^tcllon 
du A n i f i U M a s 
M . m r r s a ¡i Goiioií» pur Mo-
ja , \ y Aisles . . 
Carretera» de tercer thdcH, 
Blfintí« h Vilad iiii pur [{ •*-! 
tnlricli y A bua-i* 
Saota ij.iuma ih* l-'.itnói al 
Uoict . ; • 
Tosa al lorrn carril de Itir- | 
celona a í i crmin por Lio 
let y Biai.rs. 
Aiiiér a Sao Ke iú du Polla 
rols 
Vicha 01"t 
Khan a l'iiificerdií 
Bijinll á l'.ainproilitn prir San' 
. l l l i i n dtí l aK Alni.d-iav. 
Ulot a San Juno de las Aba 
ilfjtaii 
Figncnis h Corsa pur Vorn*-. 
Vt í i»e*aToi iot!lla do Mmijic i 
Dt; la i N i n v l t M a de Be-alñ ; 
Bi'Sa» á Cadaipiiís, coi, 
rainal á la Selva.. , , 
KijMienoi ¡i Llatt-á por Pre-
lada. 
Puente dtí (jioipniiifi á Ma-
Saiit.1 lia ('.alueiiv!). 
200) 
318 
TuUI. O i l 
- i — 
PnOVIKEIA DE OIH.VADA. 
Carrileras de primer ó r i e i \ 
AUha de la» Corrolenig o 
Almer ía por Ubeiloy Gua 
ilix • . . 
Bai'iSn é Máliigi por J.ien y 
Grnnuila. . . . 
Granalla ó Motril . . . . 
Murcia á Grauafin por To 
tanu.Lorca, liaza jCmaiiix 
Carreteras de segundo á r d e a . 
De la carreli-ro de Bailen á \ 
Malaga 6 l/.i)iilloz. . . 
Salobral á Granada por A l - | 
cala la Beal. . . . 
Lnja ís Alham í 
Malaga á Almer ía por Ve i 
irz-U.ilaga,}' .Uoliil. . J , 
Buza á Vera por l'uicheiia] 
; Huercal-Overa. , . 
Carreteras de tercer órden . 
Illora á Villanueva porMon-
te fr ío 
L o j i á Bünnmpjí . . . 
Granada á .Mollaclli!. 
Tahlatea Altiuñol por Oijival 
" Orjiva á T i e i é ez. . . 
Alliuñul a Ujijnr. . , 
Gazorla á Mncscar. . . 
CA'lar de liaza á Puebla ríet 
I). Fadrlqna por lliii^ear. I 
Carayaca a Puebla de DonJ 
Fadriijue 
367 
211 
206 
Tolal. 817 
fSe continuará.) 
I N T E N D E N C U M I L I T A R 
D E C A S T I L L A L A V I E J A . 
T)e!)iendo c o n l r s l a r s e la a d -
q u i s i c i ó n de m i l mantas de l a -
n a c o n d e s t i n o a l s erv ic io de 
'los Hospitales M i l i t a r e s de los 
distr i tos , se c o n v o c a p o r el p r é -
sen le ¡i u n a p ú l i l i c a y f o r m a l 
l i c i t a c i ó n q u e l e m l r á l u g a r e n 
esla I n l e n d e i i c i a á la u n a d e l 
d ia 8 ile O c l n b r e p r ó x i m o , c o n 
a r r e g l o á lo p r e v e n i d o e n el 
R e a l d e c r e t o de 9,7 de F e b r e r o 
de. 1 8 5 2 i i n s l r u c c í o n de 3 de 
J u n i o s igu iente , m e d i a n t e p r o -
pos ic iones e n pl iegos c e r r a d o s 
a r r e g l a d a s al f o r m u l a r i o ' q u e 
c o n el pl iego de c o n d i c i o n e s y 
i n s n t a t ipo , se h a l l a n de m a n i -
í i o s l o e n la S e c r e t a r í a de d i c h a 
d e p e n d e n c i a , d e b i e n i l o acov-npa-
í i a r á las p r o p o s i c i o n e s el d o -
c u m e n t o o r i g i n a l q u e acredite 
haberse h e c h o el i l c p ó . ' i l o e n 
las T e s o r e r í a s de H a c i e n d a p ú -
blica de 4.000 rs v n . c o m o g a -
r a n t í a p r o v i s i o n a l de las m i s -
m a s ; e n el c o n c e p t o de q u e I.,s 
i n a n t i s d e b e r á n ser de l ana 
de "¿" clase, í o n d o n e g r o , c o n 
catorce lisias b lancas a l t r a v é s 
y dos e n c a r n a d a s á las cabece-
ras; de .peso de seis y inedia 
l ibras cada u n a y ( l i ineusioi ies 
de diez, c i tar las de largo p o r 
siete y m e d i a de a n c h o , s i r -
v i e n d o de p r e c i o l í m i t e p a r a el 
mencionado aclo el <Je 46 rea-
les manta. Valladolid 24 ''e 
Setiembre de 18G0.=Domingo 
Aldanue. 
De loa Áyuntamiontos.' 
Alcaldía constitucional dé . 
Quintanilla de Sornoia. 
A fin ele q u e ,1a J u n t a p e -
r i c i a l de esle d i s t r i to p u e d a 
p r a c t i c a r la r e c t i f i c a c i ó n del a i n i -
l l a r a i n i e n l o q u e h a d e s e r v i r de 
base p a r a e l r e p a r t i m i e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n d e i n m u e b l e s 
e n el a ñ o , v e n i d e r o de 1861, 
es i n d i s p e n s a b l e q u e t o l a s las 
p e r s o n a s q u e e n é l posean fin-
cas r ú s t i c a s , u r b a n a s , toros, c e n -
sos ó g a n a d e r í a , p r e s e n t e n d u -
r a n t e el l é r m i n o de q u i n c e illas 
sus respectivas re laciones e n la 
S e c r e t a r í a d e l m u n i c i p i o ; e n la 
in te l igenc ia q u e los q u e n o lo 
e jecuten ó lo real icen de u n a 
m a n e r a inexacta i n c u r r i r á n e n 
las m u l l a s y d e m á s resppiisabi.-
l idades q u e la i n s t r u c c i ó n , d e l 
r a m o prescr ibe . Q u i n t a n i l l a de 
S o m o z a S e t i e m b r e les ¡ l e 1860. 
= U o r o l e o de L e r a , 
Donativos en favorde los iml i l i -
xados en la guerra de Africa. ,. 
LISTA Ki ís i fmo 91. 
G O l l D O N C I L L O . • 
Lista de las personas que han dado 
por donativo para los timlitisa-
tlos ó muertos en la t/uerra de 
Africa ó sus familias, las can-
lidadcs que ú conUnmicion se 
espresait. 
R e l l e i ti. 
1. Rnm ' in G i i t l é r m , 
Alen Me. . . . . 
Gabriel l'jjarcs, T e -
uiflole. . . . . 
Mariano García , Kegi-
, dor 
Anlonii) Alonso, Id. . 
Andrés Cmtnneila, i d . 
Sanliníio Feniainlez, id. 
Rafael Hoyos, Secrela-
rio, id 
Pedro Ca-eon, primer 
,lui;z de' piiz. 
Franci-co -lavit-r Alon-
so, id. H e g i u i d n . 
Pele^.in l'astor, id. 
terreri 
Isidoro Panero, Cape-
llán 
C í n d i d o Pararnio, Es -
ciibaoo 
Bonifacio Lojiez, Maes-
i r » de iiulruceiun 
primal ia, 
NirnmedeS Cufiado , 
Maeslra, ¡ d . . . . 
Antonio lUieda, pre-
ceptor de lalioidad. 
Víren le Rellano. . . 
Manuel Marín, Cii uju-
mi 
Luis Fcrinndez. , . 
3S 
A 
i 
l 
4 
..4 
10 
33 
33 
4 
10 
,38 
10 
19 
4 
38 
19 
10 
José Tasco. . . . 
José Rionero. . '. • . 
Pedro Fer nandez Her-
rero. ' 
Calalioa Fernandez, . 
Valeutiun Pastor. . - . 
Lino R i c o . . 
Juan Jo^é Gigo. . 
JOÍII|UÍII '.laño. . . 
JonipiiiuFerreras. ' . 
Vteenle'dtí l Rio. . • • 
José Juárez. 
Pedro Alon-0 PlislUr. 
Carlos Casaon. . .' . 
Pe-lro Fernández Mar-
tínez . . . . . 
Gregorio Martínez, . 
Peira ( ¡n l i errez . . 
Maimeia. H a n o l o m é . . 
Juan Fernandez. . 
Manuel Garda. . . 
KuH<'bi<> A l v a i e z . . ' . ' 
Fernando Ani l lé* . .. . 
Il'inifacio Fernandez. . 
Pedro Fernondez Ugi-
dng. . . . 
Vicente García . . 
Anlo i i ía Herrero. ... 
Isidoro B ilaños. . . 
Manuel Mart ínez . . 
G a b i í é l Feri iandéz. . 
Exleliao Jaiio.., . '. 
B.illasar Alonso.. . . 
Onmiana Qniutero; .: 
Gaipar Cepedal. • 
Carlos Gllli<;rrez. • . 
Ab.iíin l í í anco . . • 
Vicente Gaytero. . . 
Alanuel Caslnneda. . 
Josefa de la Fuente. . 
Ca-lo G ú l i e r r e z . . : . 
B e r n a r d o . L ó p e z . • • . 
Joaquín Pascual. . . 
Alonso , Fernandez 
Marlíni'Z. . 
Antonifl Fernandei.. . 
Josefa 'Aloiis!)'-.'.' . ' . 
Varios veiíino* en d i - , 
toréa le s partidas. . 
T O T A L . . . 
10 
' 4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
2 12 
2 
2 
2 12 
18 
7o 
2 
,1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
, 1 18 
1 
1 
1 S 
1. 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
38. 
414 
18 
18 
Gordoriclllo Agosto 8 de 18G0.— 
Ramón G u t i é r r e z . ' . 
CISTV KÓMEUO 92. -•• ' 
T R U C H A S . 
E l vi'cindiirio de Man-
zaneda. . • . . . . 
E l de Quintanilla delmo. 
Kl de Cuesta ' . . ' • 
Ul de Cueiias. . - . 
E l de Villar del Monte. 
El de Truchillas. . . 
E l .de, Valdavidu. . . ' 
El párroco y vecinos de 
Pu/os 
I). Biliasar Carbajo, (le 
1 niela. 
Eheciiidario du Truchas. 
20 
31 
U 18 
•30-
8. 
29 
20 ' 
20 
1 18 
2l¡ 48 
- T O T A L . . . . 20á 81 
Truí ln i s 8 lie Setiembre de ISdO. 
= AnLuuío R o d r í g u e z . 
LISTA KDjmiO 93. , 
L A G U . X A U E N E G R I L L O S . 
U,»l.'i <t. 
D. Acus i ín R o d r í g u e z , 
Jue/. de paz. • . 
Eu^ebio Causado, Es -
Ciibaoo de número . 
Saufia^u .^laliiia, A l -
caide; ouslitorioiial. 
José Autoiiio Mance-
fiiüo, Secretaria de 
20 
20 
10 
Ayantnmiento . . so 
Antonio Mateos, p á r - ' 
roco 10 
Pedro Fernondez, Re-
gidor 10 
Matins Casado, id. . 1 0 
'Melchor Marlinel, "ni. 5 
Tintiás Colinas, ¡d. . 4 
Aulnuiu Barrera, la- , 
brador. . 5 
0." Marta Ferrero,maes-
tra de 1-" e i in 'ñanza . , 10 
I). Juan Murlincz, la-
brador. . " . '. . 6 
.- Fau-dioo Feruandez.id. 6 
Migoid (airdu, id. . . 4 
Alooso Blanrn, id. . 5 
Manuel Valencia, id . . 5 
Malia^l.ojiez, maestro 
de t 9 ensefiaiiza. . 10 
Juan Aiuez, fmpleute 
de Juez de pnz. . • 10 
Saturnino Gorgojo , 
sargento relirado. . 5 
V I L L A M O U D E L A G U . V A . 
José González , p á r -
roro. . .• 
P e d r o . G a r c í a . , . 
Juan Cadenas. ,. . 
J '^é Chamur'ro, , . 
Simoo Furiiandcz. 
•F»auri-sro Fernandez.. 
, Dnmlngo Herrero. . 
Gabriel Feruandaz. . 
Mmuel Escudero. 
. M i g u e l Cadmai, . 
Fra(n-í«co Vallejo, A l -
'calde jiediliieo. . . 
Balenano Garavilo. . 
ijijiriano (.'.h i c ó n . . 
Loi< Gftrgojo. . . . 
Jo-i! l!.ii.lu.-/.a. •. ' . 
Gainíe l Vallejo. 
Pablo Castro.' . ' . . 
T O T A L . ". 
19 
2: , 
1 
1 18 
2 : 
B 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
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Laguna de Nearillos Seliembre? de' 
ISGO.-EI Alrable, Santiago Malilla. . 
ANUNCIOS.. PAUTICULARES. 
' t a ' bo t i ca q u e e n Vos p o r -
tales de R e g l a de esla c i u d a d ' 
p e r t e n e c i ó al d i l u n l o I) J o s é 
M o n t e s , se v e n d e c o n todas sus 
drogas , ú t i l e s y e s t a n t e r í a s e -
g ú n q u e de a n t i g u o estaba es -
lablectda^ L a s p e r s o n a s q u e 
q u i e r a n "interesarse eli s u a d q u i -
s i c i ó n p o d r á n - pasar á t r a t a r : 
con s u v i u d a y . t e s l a m e n t a r i o s 
q u e a d m i t i r á n t a m l i i e n p r o p o -
siciones á. plazos c o n v e n c i o n a -
les. 
So nc'ocsila un suslhulo,' mlvir-
licmln i|iie se le ¡ilmua de liempo 
serv'ulu iltis aitus y meilio. 
Un lu impróiila de 1). Manuel 
Gonzalo/. Hedoiiilo se dará razón. 
PASTOS PARA 0VIÍ.I.VS. 
Se amemlan los de la ileliesa de 
S. l¡"i'iiardo de Vallmeua, lérmino'. 
de Peñalii.'!, en una parle capaz para 
mil ovejas, á comai' desde pi inciplos 
de la próxima ¡nvernada. 
Puede lialarse con el Adminis-
Irador ijiie vive eií la misma (leliesa. 
Imprenta de la Viuda 6 Hijos de Miñou. ' 
